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Vonnas montre l’exemple d’une mise en tourisme et d’une dynamique de
développement local portées par un cuisinier entrepreneur, Georges Blanc, qui
ancre son parcours économique et son orientation culinaire dans une longue
tradition familiale. La stratégie de développement socioéconomique et culturelle du
cuisinier, fondée sur l’innovation entrepreneuriale et sur la créativité culinaire, a
conduit à l’émergence d’un lieu caractérisé par une singulière concentration
d’activités orientées vers la gastronomie : le Village Gourmand. Fondée sur
l’identité bressanne, cette atmosphère gastronomique favorise la mise en place des
conditions nécessaires au développement local. Georges Blanc va engager une
théâtralisation de cette atmosphère gastronomique afin de la rendre pleinement
accessible et compréhensible par les touristes. Cette théâtralisation autorise la co-
production de l’expérience touristique et, finalement, de la destination touristique
gourmande.
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